Литература как предмет в советской школе 1920-х и 1930-х годов. Образование литературного канона by Malygin, Erna
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Генри О. (O´ Henry) Полицейский и песнопение г
Генри О. (O´ Henry) Роман биржевого маклера г 0 0
Гёте  И.-В.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
(J.-W. Goethe)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
(1749 - 1832)
В бурю 0 0
Гёте  И.-В. (Goethe) Вертер 0 0 0
Гёте  И.-В. (Goethe) Герман и Доротея 0
Гёте  И.-В. (Goethe) Горные вершины 0 0
Гёте  И.-В. (Goethe) драмы 0
Гёте  И.-В. (Goethe) Коринфская невеста 0 0
Гёте  И.-В. (Goethe) Лесной царь 0 0
Гёте  И.-В. (Goethe) лирика 0 0 0
Гёте  И.-В. (Goethe) На озере 0 0
Гёте  И.-В. (Goethe) Песня странника 0 0
Гёте  И.-В. (Goethe) Рейнеке-Лис 0
Гёте  И.-В. (Goethe) романы 0
Гёте  И.-В. (Goethe)
Страдания молодого 
Вертера
д в 0
Гёте  И.-В. (Goethe) Фауст 0 0 в в
Гёте  И.-В. (Goethe) Фауст (часть I) 0 д в
Гёте  И.-В. (Goethe)
Фауст (часть I) *кроме "Ночи 
на Брокене" и часть II 
(заключительная глава)
0 0
Гёте  И.-В. (Goethe)
Фауст (часть I *пер. Н.А. 
Холодковского)
в в в в
Гёте  И.-В. (Goethe) Фауст (часть I и II в сокр.) 0 0 0
Гёте  И.-В. (Goethe) Фауст (часть I и конец II ч.) 0
Гёте  И.-В. (Goethe)
Фауст (пер. Н.А. 
Холодковского)
0 0
Гидаш А. (А. Hidaŝ)                  
(1899 - 1980)
Будапештский 
революционный марш
0 0
Гидаш А. (A. Hidaŝ) Будет колос наливаться 0 0
Гидаш А. (A. Hidaŝ) Ленин 0 0
Гидаш А. (A. Hidaŝ) Марш ударных бригад 0
